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A los señores del jurado: 
 
Se presenta a Uds. la tesis titulada: Desarrollo psicomotriz y aprendizaje en los 
estudiantes del nivel inicial de 4 años de la Institución Educativa Particular 
“Magister” UGEL 06, Huachipa - Lurigancho, 2012; con la finalidad de identificar la 
relación existente entre el desarrollo psicomotriz y el aprendizaje  de los 
estudiantes del nivel inicial de 4 años de la Institución Educativa Particular 
Magister UGEL 06, Huachipa - Lurigancho, 2012, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magister en Educación con mención en Psicología educativa. 
 
 El documento consta de cinco capítulos siendo los siguientes el problema de 
investigación, marco teórico, marco metodológico, resultados, conclusiones y 
sugerencias. 
 















El estudio tuvo como objetivo general identificar la relación que existe entre el 
desarrollo psicomotriz y el aprendizaje  de los estudiantes del nivel inicial de 4 
años de la Institución Educativa Particular Magister UGEL 06, Huachipa - 
Lurigancho, 2012. Así mismo se buscó identificar la relación existente entre las 
habilidades motoras gruesas, finas y el lenguaje con el aprendizaje.  
 
La población del estudio estuvo constituida por 38 estudiantes del nivel inicial 
de la edad de cuatro años de la Institución Educativa Particular Magister 
Lurigancho; siendo la muestra obtenida de manera no probabilística selectiva, de 
19 estudiantes de 4 años del aula de Conejitos y 19 del aula Patitos. Se utilizaron 
las listas de cotejo del desarrollo psicomotor y de aprendizaje; confiabilizadas a 
través de la técnica de Kuder Richardson 20 para los índices del desarrollo 
psicomotor y la 21 para el aprendizaje. Los datos fueron procesados con los 
programas estadísticos Excel, SPSS21 y, para el análisis descriptivo se utilizó el 
estadístico de Phi (Coeficiente Phi). 
 
Los resultados indican que si existe relación significativa entre el desarrollo 
psicomotor y el aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial de 4 años de la 
Institución Educativa Particular Magister de la UGEL 06. Huachipa – Lurigancho. 
De igual manera se encontró una relación significativa entre sus habilidades 
motoras gruesas, su lenguaje y su aprendizaje. Pero, no se encontró una relación 
significativa entre sus habilidades motoras finas y su aprendizaje. 
 
Palabras claves: Desarrollo Psicomotor. Aprendizaje. Habilidades motoras 









The overall objective of this study was to identify the relationship between 
psychomotor development and student learning of the initial level of 4 years of 
Private Educational Institution Magister UGELs 06 Huachipa - Lurigancho, 2012 
Likewise sought to identify the relationship between thick, thin and language 
learning motor skills. 
 
The study population consisted of 38 students from the initial level from the 
age of four years of Private Educational Institution Lurigancho Magister; being the 
sample obtained from selective non-probabilistic way of 19 students 4 years of 
classroom bunnies and ducklings 19 classroom. Checklists psychomotor 
development and learning were used; confiabilizadas through Kuder Richardson 
technique 20 for indices 21 psychomotor development and learning. Data were 
processed with statistical programs Excel, SPSS21 and for the descriptive 
statistical analysis of Phi (Phi coefficient) was used. 
 
The results indicate that if there is significant relationship between 
psychomotor development and student learning in the initial level of 4 years of 
Private Educational Institution of Magister UGELs Huachipa 06 - Lurigancho. 
Similarly, a significant relationship between gross motor skills, language and 
learning was found. But a significant relationship between fine motor skills and 
learning was found. 
 











El propósito de esta investigación fue probar la relación existente entre el 
desarrollo psicomotor y el aprendizaje, sustentado en la teoría de Jean Piaget, 
respetando el desarrollo evolutivo del ser humano, pudiendo afectar el no 
desarrollo psicomotor adecuado de los niños de 4 años, según su edad en sus 
aprendizajes. 
 
 El desarrollo psicomotor es un aspecto fundamental en el desarrollo de la 
enseñanza aprendizaje ya que si no tiene en cuenta esta área podemos ir 
quemando etapas y el estudiante avanza de nivel sin haber consolidado su 
desarrollo evolutivo propio de su edad.  En la etapa preescolar se asientan las 
bases esenciales para el posterior desarrollo, el estímulo temprano sobre las 
potencialidades en los niños y niñas en esta edad se fundamenta en que éste 
marca la evolución, desarrollo y desenvolvimiento del ser humano a lo largo de su 
vida. 
 
      Esta investigación va permitir que el docente concientice su práctica y 
aplique las estrategias y actividades adecuadas para elevar el desarrollo 
psicomotor de cada estudiante, estimulando y afianzando su coordinación motora 
gruesa, fina y su lenguaje optimizando su adaptación dentro de su contexto, 
donde los niños y niñas aprendan a aprender, comprender y emprender. 
 
      El presente trabajo está estructurado en seis capítulos, en el primer capítulo 
se plantea el problema de investigación e incluye el planteamiento del problema, 
formulación del problema, se destaca la significatividad de la misma, la 
justificación que indica la importancia científica, pedagógica, metodológica, social 
y legal; limitaciones, antecedentes nacionales e internacionales que son bases 
teóricas que se centran en la teoría sustantiva, proyecciones del estudio. Así 
mismo, se plantean los objetivos, general y específicos. 
xi 
 
      El segundo capítulo está referido al marco teórico que es la base o sustento 
para la aplicación del presente trabajo y contiene: base teórica, ocupándose en 
primer lugar de las bases teóricas del desarrollo psicomotor, conceptos, teorías, 
principios generales del desarrollo psicomotor, factores que influyen en el 
desarrollo psicomotor, áreas evolutivas del desarrollo psicomotor y problemas en 
el desarrollo psicomotor. También nos ocupamos del aprendizaje, concepto, 
teorías del aprendizaje, principios sobre el aprendizaje – Piaget y tipos de 
aprendizaje. 
 
      En el tercer capítulo; se hace referencia al marco metodológico, hipótesis, 
variables, definición conceptual, definición operacional, la metodología empleada 
en esta investigación, el tipo y diseño de investigación; la población, muestra, el 
método de investigación, técnica e instrumentos de recolección de datos. 
 
       En el cuarto capítulo; se presentan y discuten los resultados a la luz de las 
diversas teorías científicas. En el quinto capítulo se declaran claramente las 
conclusiones a las que hemos llegado y se anotan algunas sugerencias que 
surgen como consecuencia del trabajo a lo largo del proceso de la investigación. 
Por último el soporte bibliográfico consultado y los anexos. 
 
 
  
 
